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วิทยานิพนธน้ีศึกษาเกี่ยวกับปริมาณการถายทอดของอะฟลาท็อกซิน จากอาหารโคนมสู
น้ํ านม และการดูดซับอะฟลาท็อกซินดวยผลิตภัณฑดูดซับ การศึกษาประกอบดวย 3 การทดลอง คือ 
การทดลองที ่ 1 การศึกษาปริมาณอะฟลาท็อกซินที่ปนเปอนในอาหารโคนม น้ํ านมดิบ น้ํ านมหลัง
การแปรรูป และผลิตภัณฑนมพรอมดื่ม จากการสุมเก็บตัวอยาง และวิเคราะหดวย HPLC พบวา
อาหารโคนมทั้ง 6 ฟารม มีการปนเปอนของอะฟลาท็อกซิน B1 อยูในชวง 37.47-201.38 ppb อะฟลา
ท็อกซิน M1 ท่ีปนเปอนในน้ํ านมดิบ อยูในชวง 0.16-0.75 ppb การถายทอดของอะฟลาท็อกซินใน
อาหารโคนมไปยังน้ํ านมดิบ อยูในชวง 0.35-1.02% และการถายทอดของอะฟลาท็อกซิน M1 ในน้ํ า
นมดิบ จากฟารมที ่1 สูนํ้ านมหลังการพาสเจอรไรซ เทากับ 62.5%
การทดลองที ่ 2 การศึกษาปริมาณการดูดซับอะฟลาท็อกซิน B1 ดวยผลิตภัณฑดูดซับใน
หองปฏิบัติการ (in vitro) วางแผนการทดลองแบบ completely randomized design จัดกลุมการ
ทดลองแบบ factorial 4 x 2 โดยมีปจจัยที่หนึ่ง คือผลิตภัณฑดูดซบั aluminosilicate, MOS ยีสตทาง
การคา และยีสตจากกระเพาะโค และปจจัยที่สอง คือระดับ pH 5.8 และ 6.8 การทดลองใชความเขม
ขนของอะฟลาท็อกซนิ B1 100 ng/ml เจือปนในอาหารโคนม 50 g บมที่อุณหภูม ิ 39 0C เปนระยะ
เวลา 2 วัน กอนการวิเคราะหหาปริมาณอะฟลาท็อกซิน B1 ในอาหารดวย HPLC ผลการทดลองพบ
วา ยีสตทางการคามีคาการดูดซับอะฟลาท็อกซิน B1 ที ่pH 5.8 และ 6.8 เทากับ 91.01 และ 89.60% 
ตามล ําดับ สวนยีสตจากกระเพาะโค มีคาการดูดซับที ่ pH 5.8 และ 6.8 เทากับ 86.59 และ 87.99% 
ตามล ําดับ และทั้งคูมีประสิทธิภาพการดูดซับสูงกวา aluminosilicate และ MOS อยางมีนัยส ําคัญ   
(p<0.01)  การดูดซับอะฟลาท็อกซิน B1 ของ aluminosilicate และ MOS มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอยาง
มีนัยส ําคัญ (p<0.01) เม่ือ pH เพิ่มจาก 5.8 เปน 6.8  คือการดูดซับเพ่ิมจาก 60.47 เปน 72.25% และ
จาก 50.43 เปน 64.91% ตามล ําดับ ดังนั้นยีสตจากกระเพาะโคมีประสิทธิภาพการดูดซับอะฟลา      
ท็อกซิน B1 ใกลเคียงหรือดีกวาผลิตภัณฑดูดซับชีวภาพและเคมีทางการคา
การทดลองที ่ 3 ศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการดูดซับอะฟลาท็อกซิน B1 แบบ in 
vitro วางแผนการทดลองแบบ randomized complete block design จัดกลุมการทดลองแบบ 
factorial 2 x 3 x 2 โดยมีปจจัยที่หนึ่ง คือผลิตภัณฑดูดซบั 2 ชนิด คือยีสตทางการคา และยีสตจาก
กระเพาะโค ปจจัยที่ 2 คือระดับความเขมขนของผลิตภัณฑ 3 ระดับ คือ 1.25 x 107 , 2.5 x 107 และ  
5 x 107 cells/ml และปจจัยที ่3 คือระยะเวลา 2 วัน และ 4 วัน กํ าหนดใหบล็อกเปนระดับความเขม
ขนของอะฟลาท็อกซนิ B1 200 ng/ml และ 400 ng/ml ท่ีเจือปนในอาหารโคนม 50 g ท่ีระดับ pH 5.8
อุณหภูมิ 39 0C และวิเคราะหหาอะฟลาท็อกซิน B1 ในอาหารดวย HPLC พบวาประสิทธิภาพการดูด
ซับอะฟลาท็อกซิน B1 ของยีสตทางการคาและยีสตจากกระเพาะโคไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
(p>0.05)  ในสวนของระดับความเขมขนของยีสตทางการคาและยีสตจากกระเพาะโค มีความแตก
ตางกันอยางมีนัยส ําคัญ (p<0.01) กลาวคือเม่ือระดับความเขมขนของผลิตภัณฑดูดซับเพ่ิมข้ึน การ
ดูดซับมีเปอรเซ็นตสูงข้ึน ในสวนของระยะเวลามีความแตกตางกันอยางมีนัยส ําคัญ (p<0.01) เมื่อ
เวลาเพิ่มจาก 2 วัน เปน 4 วัน การดูดซับมีเปอรเซ็นตสูงข้ึน งานวิจัยน้ีเปนแนวทางเบ้ืองตนของการ
ศึกษาการลดสารพิษจากราในอาหารสัตว ดังนั้นควรศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนายีสต
จากกระเพาะโคใหเปนผลิตภัณฑเชิงพาณิชย เพื่อใชลดปริมาณการปนเปอนสารพิษอะฟลาท็อกซิน
ในอาหารสัตวตอไปในอนาคต
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The present thesis aimed to study aflatoxin levels and its transfer from dairy cow feeds to 
milk and counteraction by adsorbing products.  The research was divided into three major studies.  
The first study was to determine aflatoxin levels in dairy cow feeds, milk and milk products.  The 
dairy cow feeds in six farms were contaminated with aflatoxin B1 ranging from 37.47 to 201.38 
ppb.  Milk from the cows fed with the contaminated feeds had aflatoxin M1 ranging from 0.16-
0.75 ppb.  The carry-over of aflatoxin in dairy cow feeds to raw milk was between 0.35-1.02%.  
There was a transfer of aflatoxin M1 from raw milk to pasteurized milk of 62.5%.
The second study was to investigate the adsorption of aflatoxin B1 in vitro by various 
substances.  The experimental design was 4 x 2 factorial in completely randomized design.  
Factor A was adsorbing agent, aluminosilicate, mannanoligosaccharide (MOS), commercialized-
live yeast and yeast from the bovine rumen, and factor B was pH, 5.8 and 6.8.  Fifty grams of 
dairy cow feed was spiked with 100 ng/ml standard aflatoxin B1 and incubated with or without 
various adsorbing agents at 39oC for 2 days.  Aflatoxin B1 was extracted from feeds and 
quantified using HPLC.  The results showed that the percent adsorption of aflatoxin B1 at pH 5.8 
and 6.8 was 91.01 and 89.60% by commercialized-live yeast, and 86.59 and 87.99% by yeast 
from the bovine rumen, respectively.  The percent adsorption of both bio-adsorbing agents was
significantly (p<0.01) higher than the aluminosilicate and MOS.  When pH was changed from 5.8 
to 6.8 in the feeds,  the adsorption efficiency of both aluminosilicate and MOS was significantly 
(p<0.01) increased from 60.47 to 72.25% and from 50.43 to 64.91%, respectively.
The final study was to investigate factors affecting the efficiency of adsorption by       
bio-adsorbing agents.  The experimental design was 2 x 3 x 2 factorial in randomized complete 
block design.  Factor A was bio-adsorbing agent, commercialized-live yeast and yeasts from the 
bovine rumen; factor B was concentration of bio-adsorbing agent, 1.25x107, 2.5x107, 5x107 
cells/ml, and factor C was number of days of incubation with bio-adsorbing agents, 2 and 4 days.  
The block was concentration of aflatoxin B1, 200 and 400 ng/ml, which was spiked into the 50 g 
cow feed at pH 5.8 and 39 oC.  The aflatoxin B1 was extracted and quantified by using HPLC.  
The results suggested no significant difference (p>0.05) in the adsorption efficiency of 
commercialized-live yeast and yeasts from the bovine rumen.  The adsorption efficiency of 
aflatoxin B1 by bio-adsorbing agents was concentration and time dependent.  The efficiency was 
significantly higher (p<0.01) on day 2 compared to day 4 in the cultures.  Also, the adsorption 
significantly increased (p<0.01) with higher concentration of yeast cells.  Therefore, the 
exploitation of yeasts from the bovine rumen to reduce contaminated aflatoxin B1 in feeds is 
feasible.  The future development of yeasts from the bovine rumen as a commercialized           
bio-adsorbing product for mycotoxins might be worthwhile.
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